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ABSTRACT 
 
Buletin BINUS is a communication medium that connects Binusian, contains information about 
events held at BINUS. Figures of this bulletin is BINUS University, either through the appearance and 
content of the newsletter itself, where the messages contained in explicit and implicit so that eventually 
will form a picture or image in the mind of the reader. This study examines the function and aesthetics in 
a format specific BULETIN which was published in 2008 and 2009. Reviewes carried out refers to the 
disciplines of Visual Communication Design. The purpose and benefits of this research is to use scientific 
and practical layout Buletin BINUS University and research results in the form of suggestions are ideal 
application of design elements for publication Buletin BINUS University, which is based on ease of 
implementation, the function of information, the effectiveness of media communications, and aesthetics. It 
is expected that the information in it will be delivered properly, can bring out the character right BINUS 
University and establish a positive image in the mind of the reader. 
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ABSTRAK 
 
Buletin BINUS merupakan sebuah media komunikasi yang menghubungkan BINUS dengan para 
Binusian, berisi informasi mengenai kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan di lingkungan BINUS. 
Buletin ini mewakili sosok BINUS University, baik melalui tampilan perwajahan maupun isi dari Buletin 
itu sendiri, di mana pesan yang tercantum di dalamnya selain merupakan pesan secara tersurat dan juga 
tersirat sehingga akhirnya akan terbentuk citra atau imaji di dalam benak pembacanya. Penelitian ini 
meninjau format fungsi dan estetika pada Buletin khususnya yang diterbitkan pada tahun 2008 dan 2009. 
Tinjauan dilakukan mengacu pada dispilin ilmu Desain Komunikasi Visual. Tujuan dan Manfaat dari 
penelitian ini antara lain memanfaatkan keilmuan dan praktis tentang tata letak Buletin BINUS 
University dan keluaran hasil penelitian berupa usulan ideal penerapan elemen-elemen desain untuk 
publikasi Buletin BINUS University, yang didasarkan pada kemudahan penerapan, fungsi informasi, 
efektivitas media komunikasi, dan estetika. Dengan demikian diharapkan informasi yang ada di 
dalamnya akan dapat tersampaikan dengan baik, dapat memunculkan karakter BINUS University secara 
tepat dan terbentuk citra positif dalam benak pembacanya. 
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